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ABSTRAK  
Skripsi dengan judul “Peran BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar Dalam 
Menanggulangi Rentenir Melalui Pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah Dan 
Tabungan Umum Syariah Pada Pedagang Pasar Legi Kota Blitar” ini ditulis oleh Nitami 
Zaerotusshima, NIM. 17401153444 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan 
Perbankan Syariah pembimbing Muhammad Aqim Adlan, M.E.I.  
Penelitian ini dilatarbelakangi dalam setiap kecamatan di Blitar terdapat pasar 
tradisional, pedagang pasar mayoritas terjerat pada rentenir karena rentenir semakin 
berkembang pesat di pasar-pasar tradisional. Oleh karena itu keberadaan Baitul Maal Wa 
Tamwil (BMT) sebagai lembaga keungan mikro yang dioperasikan dengan prinsip 
syariah untuk menghapuskan praktik rentenir di pasar tradisional.  
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana dampak 
keberadaan rentenir bagi pedagang pasar Legi Kota Blitar ?, 2) Bagaimana peran BMT 
UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dalam menanggulangi rentenir melalui pembiayaan 
UGT Modal Usaha Barokah dan Tabungan Umum Syariah pada pedagang pasar Legi 
Kota Blitar ?, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo 
Blitar dalam menanggulangi rentenir melalui pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah 
dan Tabungan Umum Syariah pada pedagang pasar Legi Kota Blitar ?, 4) Bagaimana 
solusi dari BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dalam menanggulangi rentenir 
melalui pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah dan Tabungan Umum Syariah pada 
pedagang pasar Legi Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun 
data sekunder yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : A) Dampak keberadaan rentenir bagi 
pedagang pasar Legi Kota Blitar, 1) Dampak positif a) Mudahnya pedagang dalam 
persyaratan berkas pengajuan b) Tidak membutuhkan jaminan c) Cepatnya pedagang 
dalam  mendapatkan modal usaha 2) Dampak negatif a) Bunga pinjaman yang besar b) 
Penghasilan yang diterima pedagang berkurang. B) Peran BMT UGT Sidogiri Capem 
Sukorejo Blitar dalam menanggulangi rentenir melalui pembiayaan UGT Modal Usaha 
Barokah dan Tabungan Umum Syariah pada pedagang pasar Legi Kota Blitar 1) Peran 
pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah a) Melakukan pendanaan usaha kecil b) 
Melepaskan ketergantungan rentenir 2) Peran Tabungan Umum Syariah a) Memberikan 
pendidikan dan gemar menabung bagi pedagang  b) Melepaskan ketergantungan rentenir. 
C) Kendala yang dihadapi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dalam 
menanggulangi rentenir melalui pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah dan Tabungan 
Umum Syariah pada pedagang pasar Legi Kota Blitar  1) Kendala internal a) Kurangnya 
sosialisasi mengenai sistem keuangan syariah b) Kredit macet 2) Kendala eksternal : a) 
Rentenir b)  Persaingan dengan lembaga keuangan lain. D) Solusi dari BMT UGT 
Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dalam menanggulangi rentenir melalui pembiayaan UGT 
Modal Usaha Barokah dan Tabungan Umum Syariah pada pedagang pasar Legi Kota 
Blitar 1) sosialisasi tentang sistem keuangan syariang 2) peningkatan teknik pemasaran 
(marketing) dan meningkatkan pelayanan. 
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ABSTRACT 
Thesis entitled “The Role Of The BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar In 
Tackling Moneyleaders Through Product At Legi Market Traders On Blitar City” was 
written by Nitami Zaerotusshima, NIM 1717401153444 Faculty of Economics and 
Business of Islamic Banking, Leader is Muhammad Aqim Adlan, M.E.I. 
This research is motivated in every distric at Blitar have a traditional market, 
majority of traders are caught in moneyleaders because moneyleaders are growing rapidly 
in the “traditional” market. Therefore, Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) existence as a 
microfinance institution is operated by sharia principles to eliminate moneyleaders in the 
traditional market. 
Focus of this study is ditected at : 1) How the impact of the existence of loan 
sharks for traders in the Legi Market ?, 2) How BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo 
Blitar role in dealing with moneyleaders through products at Legi Market ?, 3) How BMT 
UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dealing any obstacles with loan sharks through 
products to market traders ?, 4) How BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar in 
dealing through products to market traders ?.  This study uses descriptive qualitative 
research methods. The date used in this study are primary and secondary data obtained by 
researchers from interview, observations and documentation. The data used based on fact. 
From the results of his study it was found that : A) the impact of the presence of 
loan sharks for Legi Market traders, 1) Positive impact a) Ease of traders in the filing 
requirements b) Does not require collateral c) The speed of traders in getting business 
capital. 2) Negative impact a) Large Loan interest b) Earnings received by traders are 
reduced. B) The role of BMT UGT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar in tackling 
moneyleaders through UGT financing Barokah Business Capital and Sharia General 
Savings in the Blitar City Legi Market traders 1) The role of UGT Barokah Busniness 
Capital financing a) Conducting small business funding b) Releasing loan sharks. 2) Role 
Sharia General Savings a) to provide discipline education and saving for traders b) 
Releasing moneyleaders’ dependency. C) Constraints faced by BMT UGT Sidogiri 
Capem Sukorejo Blitar in tackling loan sharks thrugh UGT financing Barokah Business 
Capital and Sharia General Savings to the Blitar City Legi Market traders 1) Internal 
constraint : a) Minimum of employees at BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar b) 
Limited capital assistance from BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar 2) External 
constraint : a) Moneyleaders b) Competition with other financial institutions 3) Bad loans 
D) Solution from BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar in tackling moneyleaders 
through financing UGT Barokah Business Capital and Sharia General Savings to the 
Blitar City Legi Market traders 1) Solution of internal constrains a) Open employment 
throught the head office of BMT UGT Sidogiri b) Reduce loans for consumptive purpose 
2) Solution of external constraints a) Service quality improvement (excellent service) b) 
Improved marketing techniques c) Monitor members regulary.  
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